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Формирование инновационной стратегии основывается на определенных предпосыл-
ках, которые устанавливаются в результате предварительного анализа внешней и внут-
ренней среды банка. Однако реализация стратегии происходит в условиях  неоднознач-
ности протекания социально–экономических процессов, а при принятии решений по вы-
бору инновационных альтернатив объективно отсутствует точная и полная информация о 
будущих условиях реализации стратегий, обо всех существующих или потенциальных 
факторах воздействия. 
Несмотря на совершенствование механизмов прогнозирования, которые могут приме-
няться банками, увеличение сложности и многовариантности развития усиливает неопре-
деленность будущей среды их деятельности. Поэтому нежелательное протекание процес-
сов может привести к недостижению тех целей, ради которых разрабатывались страте-
гии. В этом заключается объективная сторона рискованности инновационных стратегий, 
как и любых других. Одновременно, формирование и реализация этих стратегий связаны 
с большим спектром субъективных обстоятельств, которые способны усиливать их рис-
кованность, поэтому для достижения желаемых результатов эти процессы должны быть 
интегрированы с системой риск–менеджмента банков.  
Риски инновационной деятельности предприятий рассматривались в работах И. Т. Ба-
лабанова, В. Ф. Гринева, В. М. Гунина, С. М. Ильяшенко, Б. Клейнера, Е. Е. Кузьмина, 
П. П. Микитюка, С.А. Филина и других авторов. Анализу банковских рисков также по-
священо много работ, среди которых публикации В. В. Витлинского, С. М. Кабушкина, 
А.П. Ковалева, А. И. Лаврушина, Л. А. Примостки, Ю. Ю. Русанова. Однако в экономи-
ческой науке еще недостаточно полно изучены риски банков, возникающие при осу-






сущности, содержательной наполненности инновационных рисков банков и разработки 
научных подходов к созданию механизма их управления. 
Банковский бизнес априори считается одним из самых рискованных, что связано с по-
ложением банков как финансовых посредников, оперирующих преимущественно заем-
ными средствами и выполняющих широкий спектр операций на финансовых рынках. 
Банки являются особыми субъектами хозяйствования, в которых предпринимательские 
риски сочетаются, переплетаются со специфическими банковскими. Именно взвешенная 
рискованная деятельность является основным источником доходов для банка, поэтому 
важной характеристикой рисков становится степень их оправданности. Риски считаются 
оправданными, если они понятны, контролируемы, желательно – измеряемы, а также со-
ответствуют способности банка быстро реагировать на негативные обстоятельства. 
Однако в состав банковских рисков учеными еще очень редко включаются инноваци-
онные, что связано, на наш взгляд, с недостаточной разработанностью проблематики ин-
новационной деятельности банков, в целом. Так, в работе С.М. Кабушкина при рассмот-
рении классификационных признаков рисков прямо отмечается, что инновационные рис-
ки возникают только в высокотехнологичных сферах, наукоемких отраслях [1, с. 53]. В 
ряде фундаментальных учебников по банковскому менеджменту и риск–менеджменту 
инновационный риск в составе банковских рисков также не выделяется [2, с. 12–13; 3, с. 
452–453; 4, с. 457–458]. 
Безусловно, такая ситуация не соответствует современному состоянию инновацион-
ной деятельности банков, которая является сложным многогранным процессом, осу-
ществляется постоянно и охватывает практически все направления работы банковского 
учреждения. Используя существующие методологические подходы, инновационный риск 
можно определить как порожденную влиянием внешней и внутренней среды банка веро-
ятность отклонения реального хода управляемого процесса создания и внедрения банков-
ских инноваций от сценария, который предусматривался, и, соответственно, действи-
тельных результатов от ожидаемых (цели процесса) [5]. 
Совокупный риск, присущий инновационной стратегии банка, и конкретные его фак-
торы зависят от таких обстоятельств: 
– глубины нововведений, которые планируется осуществлять: радикальные, комбина-
торные, модифицирующие (величина риска снижается от первых к последним); 
– характера самой стратегии, определяющей поведение банка в сфере инновационной 
деятельности: активно наступательная, умеренно наступательная или выжидательная 
(сторонники первой подвергаются максимальному количеству и наиболее высоким рис-
кам, для банков, придерживающихся выжидательной стратегии, больше присущи риски 
упущенных возможностей); 
– уровня инновационного потенциала банка (высокий уровень инновационного потен-
циала позволяет исключить из рассмотрения значительное количество внутренних рис-
ков, однако провоцирует принятие банком более высоких стратегических рисков); 
– меры зависимости инновационных мероприятий от факторов внешней среды (в этом 
смысле процессные, сервисные, организационные инновации являются менее рискован-
ными, чем продуктовые, рыночные и маркетинговые); 
– источников идей нововведений (воплощение инноваций, основанных на предложе-
ниях, высказанных и поддержанных сотрудниками банка, как правило, менее рискованно 
за счет минимизации влияния субъективных факторов). 
Таким образом, инновационные риски логично разделять на риски выбора (к которым 
можно отнести и риски, возникающие на стадии поиска идеи), являющиеся по своей сути 
стратегическими, и риски влияния, или реализационные, связанные с процессом выпол-
нения инновационных программ и проектов. 
По определению Национального банка Украины, стратегический риск – это суще-
ствующий или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из–
за неправильных управленческих решений, ненадлежащей организации выполнения ре-
шений и неадекватного реагирования на изменения в бизнес–среде. Этот риск возникает 
в случае несовместимости: стратегических целей банка; бизнес–стратегий, разработан-







Наиболее очевидным является риск принятия неправильных стратегических решений, 
связанный с упрощением или, наоборот, излишним усложнением инновационных целей, 
их неконкретностью или несоответствием миссии или общим стратегическим целям дея-
тельности банка. Другой вид стратегического риска – отхода от инновационных целей – 
может возникать в процессе их трансформации в стратегические альтернативы, а в даль-
нейшем – в программы и проекты. Мерами предупреждения и минимизации этих рисков 
является привлечение необходимого количества квалифицированных собственных и 
внешних специалистов; выделение достаточного времени для подготовки решений; де-
тальное рассмотрение альтернатив и применение эффективных методик их выбора; со-
вершенствование практики разработки инновационных проектов и управления ими. 
Однако возникновение стратегического риска имеет и объективные предпосылки. Да-
же если стратегические решения на момент их принятия соответствуют предусматрива-
ющимся изменениям, в реальной ситуации могут иметь место определенные отклонения 
от прогноза, которые будут влиять на адекватность стратегических целей. При этом воз-
никает риск непредсказуемого изменения обстоятельств, которое смягчается созданием 
плана действий в ситуации, когда отклонения станут слишком большими. Для эффектив-
ной реакции на изменения их необходимо постоянно отслеживать и сравнивать с про-
гнозными, для чего нужно определиться и с цикличностью контроля. Общей предпосыл-
кой минимизации риска непрогнозируемых изменений является наличие в банке проце-
дур корректировки инновационной стратегии. 
Следующим видом инновационного стратегического риска может считаться риск 
несоответствия инновационного потенциала банка в целом и, особенно, его организаци-
онной структуры, управленческих компетенций, систем коммуникаций, установленным 
заданиям инновационной деятельности. С другой стороны, существует риск неполного 
использования имеющегося инновационного потенциала. Оба вида рисков минимизиру-
ются тщательным анализом, периодической оценкой и постоянным целенаправленным 
развитием инновационной способности банка. 
Стратегическим риском выступает и риск несбалансированной инновационной актив-
ности, которая может мешать основной деятельности, дестабилизировать ее, требовать 
больших по объему ресурсов, чем реально допустимо выделить. Предупредить возникно-
вение этого риска возможно тщательным контролем за приемлемостью поставленных 
инновационных целей, совершенствованием методик прогнозирования результатов дея-
тельности банка в условиях изменяющейся среды, усилением внимания к определению 
приоритетности выполнения инновационных проектов с тем, чтобы уже завершенные 
формировали стабильные потоки ресурсов для реализации последующих. 
Руководство банковского учреждения может стать источником возникновения субъек-
тивного риска ошибочной уверенности в статичности и полной контролируемости внут-
ренней ситуации в банке и внешней среды, а следовательно, в возможности планомерно-
го и точного выполнения инновационной стратегии. Поэтому возникающие проблемы и 
отклонения будут считаться следствием только недостаточной квалификации персонала, 
его недисциплинированности и нежелания преданно работать, что негативным образом 
скажется на выполнении стратегии. Условиями, которые минимизируют возможность 
возникновения этого риска, является развитие у банковских менеджеров стратегического 
мышления, аналитических способностей, постоянное обеспечение их актуальной систе-
матизированной информацией о состоянии банка и внешней среды. 
Определение факторов реализационного инновационного риска выступает конкретно–
прикладной задачей, так как их совокупность является специфической для каждого от-
дельного проекта в рамках определенной стратегии. Однако целесообразно в общем виде 
обозначить предметные области возникновения рисков реализации инновационной стра-
тегии (рис.). 
Идентификацию реализационных рисков возможно осуществить методом составления 
и анализа их контрольных перечней, охватывающих указанные сферы возникновения 
рисков. В дальнейшем контрольные перечни могут уточняться в процессе приобретения 
банковскими менеджерами управленческого опыта. Они являются напоминанием о воз-







процессе выполнения предыдущих инновационных проектов аналогичного типа. Для 
банковской деятельности особое значение приобретают юридический, операционно–
технологический риск и риск неприятия клиентами нововведений из–за отсутствия необ-
ходимых знаний и навыков. 
Проведение идентификации инновационных рисков позволяет перейти к следующим 
этапам риск–менеджмента – их оценке и ранжированию, а также непосредственному 




Рисунок – Сферы идентификации рисков реализации инновационных стратегий 
банков 
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В условиях финансово–экономической и политической нестабильности, чрезвычайно 
острой остается проблема поиска источников инвестиционных ресурсов для развития 
экономики страны. При этом одним из важнейших факторов обеспечения инвестицион-
ной деятельности выступает страхование. В странах с развитыми страховыми рынками 
страховые компании выступают одними из самых крупных инвесторов. Инвестиционные 
возможности страховых организаций определяются суммой их собственных капиталов и 
накопленных страховых резервов.  
Значение инвестиционной деятельности проявляется как на макроэкономическом 
уровне, так и на уровне отдельных страховых компаний. На микроуровне эффективная 
инвестиционная деятельность характеризует возможности отдельной страховой компа-
нии стабильно выполнять свои обязательства при наступлении страховых случаев. Это 
подтверждается следующими свойствами, которые присущи страховому бизнесу: 
- инвестиционный доход может быть источником прироста собственного капитала 
страховщика, который используется в чрезвычайных ситуациях для страховых выплат; 
- успешная инвестиционная деятельность предоставляет возможность страховой орга-
низации использовать часть инвестиционного дохода для покрытия убытков по страхо-
вым операциям; 
- инвестиционная деятельность позволяет страховой компании вовлекать страховате-
лей в участие в прибыли через систему начисления бонусов,  предоставления разных ви-
дов дополнительных услуг [5]. 
Таким образом, на микроуровне инвестиционная деятельность является необходимой 
составляющей эффективного функционирования страховой компании, а на макроуровне 
она является необходимой для национальной экономики, поскольку страхование во всем 
мире рассматривается как один из самых значимых резервов внутренних инвестиций и 
финансовых ресурсов, более длинных и более дешевых, чем банковские кредиты.  
Оценивая инвестиционный потенциал страховщика следует учитывать тот факт, что 
значительная часть инвестиционных ресурсов страховой компании (страховые резервы) 
является привлеченным капиталом, которым страховщик временно распоряжается, так 
как при наступлении страховых событий компания обязана выполнить свои обязатель-
ства перед страхователями. 
 Собственный капитал страховой компании непосредственно не связан страховыми 
обязательствами, поэтому страховщик может самостоятельно распоряжаться этим инве-
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